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Traduction : Nuria Aligant
1 En  mai   2006,   le   président   argentin   Néstor   Kirchner   a   signé   un   décret   visant















actif  des  principales  organisations   syndicales  d’enseignants,  des  organisations  non
gouvernementales   et  des  droits  de   l’homme   ainsi  que  des  principaux  moyens  de
communication  du  pays.  La  proposition  de  réforme,  relayée  par  une  campagne  de
communication  massive   et   intense,   a   été   favorablement   accueillie   par   l’opinion
publique. 
4 Cependant,   certaines   corporations   enseignantes   ont   émis   des   réserves   sur   les
conditions   dans   lesquelles   s’était   déroulé   le   débat,   s’interrogeant   sur   la   place
prioritaire  qu’il   convenait  d’accorder   à   la   réforme  de   la   loi3.  D’autre  part,  divers
membres   de   l’Église   catholique   ont   souligné   l’absence   de   dispositions   liées   à
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l’enseignement  et  aux  orientations et  contenus religieux, tandis que des associations
militant   pour   la   défense   de   l’éducation   publique   ainsi   que   des   partis   de   gauche
déploraient   l’absence  d’une  définition  plus  claire  du  caractère   laïque  de   l’éducation
publique.










enseignants  du  pays.  Dans  son  allocution,   le  ministre  a  déclaré  que   la   loi  était  « le
résultat  d’un  débat  participatif  et   fécond  auquel  ont  participé   tous   les  acteurs  du






les syndicats enseignants ont salué l’abrogation de la Loi fédérale sur l’éducation5.
 
L’abrogation de la Loi fédérale sur l’éducation
8 Quelle est la raison qui a conduit le gouvernement argentin à remplacer la Loi fédérale
sur l’éducation de 1993 par la nouvelle Loi sur l’éducation nationale ?
9 La  Loi  fédérale  sur  l’éducation de  1993  a  été   la  première   loi  à  réguler   l’éducation  en
Argentine, dans l’ensemble de ses domaines et de ses modalités. Elle réglementait une
politique   fédéraliste  articulée  autour  d’un  ensemble  de  responsabilités  partagées  et
complémentaires ente l’État et les provinces. Par ailleurs, elle allongeait de trois ans la








11 Bien   qu’elle   ait   suscité   l’opposition   d’une   partie   des   syndicats   enseignants   et   de
certains secteurs sociaux – académiques et intellectuels ainsi que des partis de gauche
et des groupes pour la défense de l’éducation publique – , la Loi fédérale sur l’éducation
disposait,  en   réalité,  d’un   solide   soutien.  Son  adoption  a  bénéficié  de   l’appui   sans
réserve du Parti justicialiste et de la quasi-totalité des députés de l’opposition et la mise
en œuvre du processus de réforme éducative a été plébiscité par une large frange de
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12 Cependant,   le   contexte   économique,   politique   et   institutionnel   de   l’époque   était
particulièrement  complexe :  un  projet  de  décentralisation  de   la  politique  éducative
décidé par le gouvernement de façon unilatérale et sans consultation préalable avait
précédé l’entrée en vigueur de la loi et des réformes qu’elle préconisait. Il portait sur le
transfert  de  compétences  de  gestion  des  établissements  scolaires  de   l’État  vers   les







13 Par  ailleurs,  en  1994-1995,  la  réforme  éducative  avait  été  mise  en  œuvre  sans  qu’un
diagnostic préalable soit posé qui éclaire sur les conditions réelles de fonctionnement
du système éducatif et sur les ressources financières et humaines dont disposaient les
provinces   à   ce  moment-là.  Le   contexte   était   très   incertain :  désordre  normatif   et
administratif,  faible  niveau  d’informatisation,  personnels  peu  professionnalisés.  C’est
ainsi que chaque province a dû improviser des stratégies propres de mise en œuvre, ce
qui a provoqué un accroissement de l’anomie institutionnelle, de l’inégalité en matière
de   financements   et   de   ressources   affectés,   ainsi   que   la   prolifération   chaotique
d’ajustements institutionnels8. 
14 Lors  de   la  mise   en   application  de   cette  politique  de  décentralisation   générale   et
accélérée, la capacité de coordination politique et technique du système éducatif s’est
affaiblie tandis que la crise financière exacerbait les conflits relatifs au versement des
traitements   salariaux   dans   la   quasi-totalité   de   provinces   du   pays.  À  mesure   que
progressait la mise en œuvre de la loi, les syndicats d’enseignants – majoritairement
représentés   par   la   CTERA  –   sont   passés   d’une   position   attentiste   à   une   position




de   la   légitimité  sociale  qui   l’avait  portée  à  ses  débuts.  La  fédéralisation  du  système
éducatif  n’a  pas   résolu   les  problèmes  dus  à   la   centralisation  et   le  bilan   social  de
l’expérience  a  été   jugé  de  façon  très  négative9.  Vers   la  fin  du  deuxième  mandat  de
Carlos Menem, la Loi fédérale sur l’éducation a été assimilée aux politiques néolibérales de
privatisation du secteur public et d’ouverture économique qui ont débouché sur la crise
économique  et  sociale  qui  a  éclaté  dans   les  années  2001-2002,  entraînant  une  chute
générale de l’activité économique et un accroissement sans précédent de la pauvreté,
du chômage et de l’exclusion.
16 Cela  explique   la  raison  pour   laquelle,  au  cours  de  ces  dernières  années,   la  consigne
visant  à  abroger   la  Loi  fédérale  sur  l’éducation10,   fortement  relayée  par   les  syndicats
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du  droit  à   l’éducation,  d’octroyer  une  plus  grande  unité  et  cohérence  au   système
éducatif   et,   en   même   temps,   de   proposer   d’autres   objectifs   de   scolarité   et
d’apprentissage pour les enfants et les jeunes.
 
Principaux contenus et orientations de la nouvelle loi
18 La Loi sur l’éducation nationale est une loi large et détaillée qui s’inscrit dans la tradition
argentine : elle est composée de huit chapitres et 145 articles. En opposition discursive
avec les orientations politiques et culturelles dominantes dans les années quatre-vingt-
dix,  elle  comporte  un   important  dispositif  de  droits  et  de  garanties   individuels  et
sociaux  et  resitue   l’État  au  centre  du  système  éducatif.  Elle  établit  entre  autres,   les
dispositions suivantes :
• l’éducation  est  un  bien  public  et  un  droit  personnel  et  social  garanti  par   l’État  national
(article 2) ;
• l’État assume seul sa principale responsabilité : « garantir à tous les citoyens l’accès à une
éducation   intégrale,  continue  et  de  qualité  ainsi  que   l’égalité,   la  gratuité  et   l’équité  de
chacun   dans   l’exercice   de   ce   droit,   avec   le   concours   des   organisations   sociales   et
parentales » (article 3) ;
• concernant les objectifs de la politique éducative nationale, la loi souligne que l’éducation









21 Concernant  les  groupes,  secteurs  et  personnes  exclus  et/ou  marginalisés  du  système
éducatif,   la   loi  prévoit   le  développement  de  « politiques  de  promotion  de   l’égalité
éducative,   destinées   à   combattre   les   situations   d’injustice,   de  marginalisation,   de
stigmatisation   ainsi   que   toutes   autres   expressions   de   discrimination,   dérivées   de
facteurs socio-économiques, culturels, géographiques, ethniques, de genre ou de toute
autre nature, susceptibles d’entraver l’exercice du plein droit à l’éducation (article 79).
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Défis nouveaux, problèmes récurrents
25 L’adoption  de   la   Loi  sur  l’éducation  nationale ouvre  une  opportunité  nouvelle  pour
réglementer,   améliorer   et   développer   l’éducation   argentine   dans   les   premières
décennies  du  XXIe   siècle.  Elle  définit  des  objectifs   fondés  sur   la  concertation  et   la
légitimité ; elle reconnaît un ensemble de droits et de garanties et renforce et relance
les  valeurs  et  symboles  qui  ont  forgé   la  meilleure  tradition  de   l’éducation  publique
argentine ;  elle  prévoit  une   réorganisation   institutionnelle  cohérente  qui  permette
d’atteindre les objectifs d’élargissement et d’amélioration de l’éducation.
26 La nouvelle loi définit un programme très audacieux et un agenda de travail compliqué
à  mettre   en   place   puisqu’il   devra   combiner   processus   de   généralisation   et   de
démocratisation   de   l’éducation   à   grande   échelle,   projets   de  modernisation   et   de
réorganisation   institutionnelle  et  amélioration  des  pratiques  pédagogiques.  Compte
tenu  du  caractère  à   la   fois  complexe  et   très  ambitieux  des  objectifs  définis  et  des
difficultés  certaines  à   les  atteindre  à  court  et  moyen  terme,   la  mise  en  œuvre  peut
s’avérer   délicate.   Par   conséquent,   pendant   l’année   2007,   le   Conseil   fédéral   de
l’éducation, qui réunit les ministres des vingt-trois provinces et de la ville autonome de
Buenos  Aires,  devra  définir   le   calendrier  portant   sur  « l’harmonisation   au  niveau
national de la structure du système éducatif » prévu à l’article 133 ; « la journée scolaire
élargie   ou   complète   pour   le   premier   degré »   (article   134)   et   la   « réforme   de
l’enseignement   secondaire »   (article   135) ;   la   planification   des   programmes
d’enseignement,  des  activités  et  des  actions  d’accompagnement  afin  d’atteindre   les
objectifs  fixés  par  la  loi,  avec  leurs  objectifs,  calendriers  de réalisation  et  ressources
affectés ; et, enfin, les dispositifs de suivi et d’évaluation prévus.
27 Le défi pour les prochaines années consiste à définir les meilleurs moyens de parvenir à
formaliser  des  accords  progressifs  qui  s’inscrivent  dans   le  temps,  et  à  consolider   le
consensus  social  qui  a  fondé  la  légitimité  du  texte  de  loi  afin  qu’il  puisse  trouver  sa
traduction  au  moyen  de  projets  concrets,   systématiquement  évalués,  et  ce  avec   le
concours des différents acteurs sociaux et institutionnels. 
28 Mais au-delà de la question sur la disponibilité de ressources financières, on est fondé à
s’interroger   sur   l’indéniable   faiblesse   des   dispositifs   institutionnels,   politiques   et
techniques   qui   doivent   accompagner   et   garantir   le   succès   d’un   projet   de
développement éducatif d’une telle nature et d’une telle complexité. Le Conseil fédéral
est   un   organisme   consultatif   dont   l’efficacité   du   fonctionnement   reste   encore   à
prouver.  D’autre  part,  et  d’un  point  de  vue  global,  les  niveaux  de  planification  et  de
coordination des politiques fédérales sont extrêmement précaires et discontinus.
29 Outre les fortes inégalités économiques qui frappent la société argentine en général, il
en   existe  qui   agissent  directement   sur   la   répartition  des   ressources   – financières,
institutionnelles  et   techniques –  au  niveau  des  provinces.  Une  grande  partie  de   la
bureaucratie  éducative  se  caractérise  par  sa   faible  capacité  à  gérer  efficacement   le
système   et   à   agir   sur   l’optimisation   des   données   ainsi   que   sur   la   qualité   de
l’enseignement  dans   les établissements   scolaires.  Par   conséquent,   la  mise  en  place
d’une  articulation  institutionnelle  plus  efficace  s’avère  impérative  pour  atteindre  les
droits et les garanties souhaités et parvenir aux objectifs définis.
30 La  nouvelle  Loi  nationale  sur  l’éducation parviendra-t-elle  à  dépasser   le  cycle  espoir/
désenchantement qui a caractérisé la vie politique et institutionnelle argentine de ces
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dernières   décennies ?   Réussira-t-elle   à   secouer   l’inertie   et   le conformisme   qui





déclenché par l’adoption et la mise en œuvre de la Loi nationale sur l’éducation, la récente
expérience de la Loi fédérale sur l’éducation devrait agir comme un rappel à la vigilance et
à la prudence. 
32 Il   serait   souhaitable   que   les   acteurs   politiques,   les   administrations   scolaires,   les
organisations de la société civile, les enseignants, les académiques ainsi que les parents
d’élèves retiennent les leçons de l’histoire pour faire éclore et articuler les volontés et
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la Loi sur l’éducation nationale » (idem).








5.  Dans un communiqué intitulé « Abrogation de la Loi fédérale sur l’éducation », la CTERA (2006) a
souligné   que   «   le   projet   approuvé   hier   comporte   de   nombreux   points   débattus   lors   de
l’Assemblée  nationale  des organisations  sociales  par   les  enseignants  et   les  organisations  des
droits de l’homme, qui avaient été soumis au gouvernement ». Parmi ces questions, on trouve :




6.   La   Loi  fédérale  était   articulée   comme   suit   :   a)   educación  inicial  (correspondant   à   l’école
maternelle)  pour   les  enfants  âgés  de  trois  à  cinq  ans,  dont   la  dernière  année  obligatoire   ;  b)
educación general básica (correspondant  à  l’école  élémentaire  et  aux  deux  premières  années  de
collège),  obligatoire,  d’une  durée  de  neuf  ans   ;  c)  educación polimodal (correspondant  au  lycée)
pendant trois ans ; d) educación superior (enseignements supérieur) ; enseignement technique et
professionnel ; autres enseignements (enseignement spécial, d’adultes et artistique).
7.  Voir   Insès  Aguerrondo   :  «  Centraliser  pour  décentraliser   :   le  renforcement  du  ministère
national pour développer l’organisation fédérale en Argentine », Revue internationale d’éducation
de Sèvres n° 32, mars 2003, (Le processus de décision dans les systèmes éducatifs), pp. 29-41.
8.  Ministère de l’éducation, 2000.
9.  Ce bilan a fait l’objet d’un récent éditorial publié par le journal Clarín : « la décentralisation
des  établissements   scolaires  vers   les  collectivités   territoriales  n’a  pas  bénéficié  des  mesures
d’accompagnement budgétaires indispensables ni de la nécessaire harmonisation des contenus
des programmes d’enseignement (…). L’éducation publique dans les zones les plus défavorisées






parents  d’élèves,   la  Loi  Fédérale  sur  l’éducation,   source  de   fragmentation  et  d’atomisation  du
système public d’enseignement a été abrogé », CTERA, décembre 2006.
11.  Avant d’envoyer au congrès la Loi sur l’éducation nationale, le gouvernement avait déjà réussi
l’approbation de la Loi sur l’enseignement technique et professionnel (loi 26.058, septembre 2005) ainsi
que de la Loi sur le financement éducatif (Loi 26.075, janvier 2006).
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